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Introducción 
Los anhíngidos son aves del orden Pelecaniformes
con una distribución actual cosmopolita en todos los
continentes, a excepción de la Antártida. Esta familia
habría empezado a diferenciarse de su grupo herma-
no, los cormoranes (Phalacrocoracidae), hace aproxi-
madamente 30 Ma en el Oligoceno (Orta, 1992).
Según Orta (1992) existen sólo dos especies vivientes
en la familia, ambas incluidas en el género Anhinga
(A. anhinga Linnaeus y A. melanogaster Pennant). Estas
especies tienen distribución alopátrica: A. anhinga se
encuentra distribuida en toda América y A. melano-
gaster en el Viejo Mundo. Los anhíngidos son aves
acuáticas de tamaño mediano a grande, tienen una
cabeza pequeña y elongada, con un pico recto, pun-
tiagudo y filoso; las narinas están reducidas, pero no
ausentes como en los cormoranes. La antigüedad del
registro fósil de los anhíngidos en América del Sur se
remonta al Mioceno e incluye siete especies extintas,
Macranhinga paranensis Noriega, 1992, M. ranzii
Alvarenga y Guilherme, 2003, Meganhinga chilensis
Alvarenga, 1995, Giganhinga kiyuensis Rinderknecht y
Noriega, 2002, Anhinga fraileyi Campbell, 1996, A. mi-
nuta Alvarenga y Guilherme, 2003, y cf. A. grandis
Martin y Mengel, (Rasmussen y Kay, 1992; Noriega,
2002; Rinderknecht y Noriega, 2002; Alvarenga y
Guilherme, 2003). Recientemente el grupo ha sido re-
visado por Noriega y Alvarenga (2002).
Macranhinga paranensis formó parte de una radia-
ción de anhingas gigantes que tuvo lugar en América
del Sur a partir del Mioceno y que posiblemente se
extendió hasta finales del Terciario (Alvarenga, 1995;
Campbell, 1996; Noriega, 2002). Este taxón fue origi-
nalmente descrito en base a una serie de tres tarso-
metatarsos (Noriega, 1992) colectados en la unidad
más basal de la Formación Ituzaingó, el “Conglo-
merado osífero” (Frenguelli, 1920), aflorante en las
barrancas del río Paraná en la provincia de Entre
Ríos. Varios elementos esqueletarios parcialmente
conservados y no asociados, de igual procedencia
geográfica y estratigráfica, fueron recientemente des-
criptos y referidos a M. paranensis, incluyendo cintu-
ras pélvicas, fémures, tibiotarsos, húmeros y carpo-
metacarpos (Noriega, 1995; Noriega, 2002; figura
1.A). Sin embargo, los huesos de la cintura escapular
eran aún desconocidos. En esta contribución damos
a conocer el hallazgo de un coracoides que asigna-
mos a esta paleoespecie.
El material estudiado procede de la localidad
Bajada La Celina (21° 38’ S, 60° 22’O), a unos 8 km de
Villa Urquiza aguas arriba del río Paraná,
Departamento de Paraná, Entre Ríos, Argentina (fi-
gura 2).
El ejemplar procede de los niveles fosilíferos con-
tinentales de la base de la Formación Ituzaingó -co-
nocidos informalmente como “Mesopotamiense” o
“Conglomerado osífero” (Frenguelli, 1920; Aceño-
laza, 1976)- que afloran de manera discontinua en las
barrancas del río Paraná en la provincia de Entre
Ríos (figura 3) y cuya antigüedad es referida tradi-
cionalmente al Mioceno más tardío (Edad Huay-
queriense) en base a la biocronología de sus mamífe-
ros (Pascual y Odreman Rivas, 1971; Marshall et al.,
1983; Cione et al. , 2000).
Materiales y métodos
El material consiste en un coracoides izquierdo
completo, perteneciente a las colecciones paleontoló-
gicas de la Fundación Casa del Pueblo (FCP-V-A-
006; figuras 1.B-C) de la ciudad de Firmat, provincia
de Santa Fe. El ejemplar fue colectado por el Sr.
Alfredo Cecchi.
Se utilizó un calibre Vernier con una precisión de
0,1 mm para obtener las medidas del fósil descrito y
de aquellos elementos esqueletarios del Museo de La
Plata asignados previamente a Macranhinga paranensis
(carpometacarpo, MLP 88-IX-20-4; húmero, MLP 88-
IX-20-1), que se utilizaron con el fin de comparar pro-
porciones. Se calcularon las proporciones intraespecí-
ficas (coracoides/húmero; carpometacarpo/húmero
y coracoides/carpometacarpo) para Anhinga anhinga y
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M. paranensis; y posteriormente las relaciones interes-
pecíficas entre estas proporciones. En base a los datos
de Becker (1987) para A. anhinga, calculamos la proba-
bilidad que el húmero (MLP 88-IX-20-1) y el carpome-
tacarpo (MLP 88-IX-20-4) asignados a M. paranensis co-
rrespondan a la misma población estadística.
Las comparaciones osteológicas se efectuaron
con esqueletos de dos ejemplares de A. anhinga
(Anhingidae) del Museo Nacional de Historia
Natural del Paraguay (MNHNP s/nº) y del Museu
de Historia Natural de Taubaté (MHNT 1039) y un
esqueleto de A. melanogaster novaehollandiae
(Gould) de la misma institución (MHNT 1210).
Debido a la gran similitud a nivel del esqueleto
post-craneano entre las familias Anhingidae y
Phalacrocoracidae, atribuible a una muy cercana
afinidad filogenética (Cracraft, 1985; Olson y
Hasegawa, 1996), se incluyeron en el análisis ejem-
plares de Phalacrocorax brasilianus (Gmelin) del
CICyTTP-CONICET (nº152) y de Phalacrocorax auri-
tus (Lesson) del Museo de La Plata (Paleontología
Vertebrados s/nº). La nomenclatura osteológica
empleada corresponde principalmente a Howard
(1929) y la terminología de Baumel et al. (1979) se
indica subrayada.
Descripción del nuevo ejemplar
Los caracteres que permiten referir el ejemplar
(FCP-V-A-006) a los anhíngidos son: 1) Sulcus m. su-
pracoracoidei angosto, configurando una delicada po-
lea. En Phalacrocoracidae este surco y la zona adya-
cente proximal se presentan más ensanchados y,
concomitantemente, el margen inferior de la tubero-
sidad braquial está excavado. 2) Tuberosidad bra-
quial poco desarrollada. 3) Faceta articular humeral
de tamaño proporcionalmente más reducido que en
los falacrocorácidos, similar a la de los anhíngidos
actuales. 4) Superficie de inserción bicipital (M. cora-
cobrachialis cranialis), conjuntamente con la adyacen-
te superficie lateral de inserción del ligamento cora-
co-humeral (impressio lig. acrocoracohumeralis), angos-
ta y superficial. Esta superficie excava un cuello bien
definido en la porción lateral de la cabeza en los fa-
lacrocorácidos. 5) Puente óseo de unión entre la ca-
beza y la faceta glenoidea corto.
La morfología del coracoides aquí descrito mues-
tra algunas características que son intermedias entre
aquéllas de los cormoranes (Phalacrocoracidae) y las
de las anhingas vivientes (Anhingidae); tendencia
que ya fuera observada en otros elementos apendi-
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Figura 1. Coracoides de Phalacrocorax brasilianus. A, Anhinga anhinga. B, y Macranhinga paranensis. C, FCP-V-A-006, en vista dorsal (serie
superior); y en vista ventral (serie inferior) / in dorsal (above) and ventral views (below). D, Carpometacarpo (MLP 88-IX-20-4) y E, húme-
ro  / and humerus (MLP 88-IX-20-1) de Macranhinga paranensis. La escala representa 2 cm / Scale bars are 2 cm long. 
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culares referidos a este taxón (Noriega, 2001). Estos
caracteres son: 1) diáfisis más elongada y de bordes
más rectilíneos en vistas anterior y posterior que en
los anhíngidos vivientes; similar a la de los falacroco-
rácidos. Sin embargo, su aspecto ventro-dorsal (pro-
fundidad observable en vistas interna y externa) es
similar al de los anhíngidos vivientes, con bordes
subparalelos que divergen moderadamente desde la
base en dirección a la cabeza; en tanto que en los cor-
moranes el borde ventral está fuertemente curvado,
resultando dicho ensanchamiento exagerado. 2)
Faceta esternal muy amplia, cuyos labios dorsal y
ventral presentan una extensión intermedia entre los
pequeños de los cormoranes y los más extensos de
las actuales anhingas. 3) Proceso procoracoideo pro-
minente internamente, similar al de Phalacro-
coracidae.
Los caracteres exclusivos del coracoides de M. pa-
ranensis son: proceso acrocoracoideo más notorio e
impresión esterno-coracoidal formando una fosa más
amplia y profunda que en las formas conocidas com-
paradas (figuras 1.B-C).
Análisis morfométrico 
Los huesos asignados a M. paranensis son signifi-
cativamente mayores que lo esperable para una po-
blación de A. anhinga (según los datos de Becker,
1987: tabla 1). La posibilidad de encontrar huesos del
tamaño de los asignados a M. paranensis dentro de
una población de A. anhinga es menor al 0,01% (p <
0,0001; cuadro 1); o sea menos de un ejemplar cada
10.000 individuos.
Si tenemos en cuenta que la similitud entre las
proporciones de los huesos del miembro anterior de
Anhinga melanogaster novaehollandiae y las de A. an-
hinga sustentan la idea de que estas proporciones son
consistentes entre las formas vivientes (véase cuadro
2) y, si suponemos que estas mismas proporciones en
A. anhinga serían semejantes a las de M. paranensis
(véase Noriega, 2001), podremos discernir si los hue-
sos asignados a este último taxón corresponden a
animales de tamaño similar. Las relaciones de tama-
ño existentes entre el húmero (MLP 88-IX-20-1) res-
pecto al coracoides (FCP-V-A-006) y al carpometa-
carpo (MLP 88-IX-20-4) de M. paranensis son menores
a las registradas para estos mismos huesos en A. an-
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Figura 2. Ubicación geográfica de la localidad Bajada La Celina,
provincia de Entre Ríos, Argentina. Adaptado de Carlini et al.
(2000) / Geographic location of Bajada La Celina, Entre Ríos Province,
Argentina. Adapted from Carlini et al. (2000).
Cuadro 1. Comparación del largo del coracoides, húmero y car-
pometacarpo de Macranhinga paranensis y Anhinga anhinga y la
probabilidad de que los huesos de M. paranensis pertenezcan a la
población estadística de A. anhinga descrita por Becker (1987). Los
datos del coracoides pertenecen a Owre (1967) y a los ejemplares
MNHNP s/n° y MHNT 1039 / Coracoids, humerus, and carpometa-
carpus length comparisons of Macranhinga paranensis and Anhinga
anhinga and the probability that bones from M. paranensis belong to
the same statistic population described by Becker (1987). Coracoids data
are from Owre (1967) and MNHNP u/n° and MHNT 1039. 
Hueso M. paranensis A. anhinga P
Coracoides 73 59,10±3,78 0,0001
Húmero 180 125,09±5,75 < 0,0001
Carpometacarpo 81,3 63,91±2,45 < 0,0001
Figura 3. Perfil de la barranca del río Paraná a la altura de Villa
Urquiza. La flecha indica el nivel fosilífero. Adaptado de
Aceñolaza (1976) / Stratigraphic section of the cliffs of Paraná river at
Villa Urquiza. Arrow shows the fossiliferous level. Adapted from
Aceñolaza (1976).
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hinga; mientras que la relación existente entre el cora-
coides (FCP-V-A-006) y el carpometacarpo (MLP 88-
IX-20-4) de M. paranensis es muy aproximada a la ob-
servada en A. anhinga (véase cuadro 2). Esto podría
indicar que estos últimos huesos pertenecen a ani-
males de talla similar. El húmero (MLP 88-IX-20-1),
proporcionalmente más largo, podría corresponder a
un ejemplar de M. paranensis de dimensiones mayo-
res o bien esta relación podría explicarse a partir de
la modalidad de vuelo inferida previamente para es-
te ave (Noriega, 2001). Se ha sugerido que esta espe-
cie extinta poseía un tipo de vuelo batido sostenido
similar al de los falacrocorácidos y una menor capa-
cidad de planeo que en los anhíngidos actuales
(Noriega, 2001: 252); situación acorde con la presen-
cia de un húmero proporcionalmente más largo co-
mo se observa en Phalacrocoracidae.
Conclusiones
La morfología del coracoides descrito permite re-
ferirlo indiscutiblemente a la familia Anhingidae.
También presenta algunas características que son in-
termedias y otras que evidenciarían mosaicismo, en-
tre aquéllas de los cormoranes (Phalacrocoracidae) y
las de las anhingas vivientes. Esta misma tendencia
ya fue observada en otros elementos apendiculares
referibles a M. paranensis previamente descritos
(Noriega, 2001) y podría explicarse por la persisten-
cia de caracteres plesiomórficos en este taxón.
Las proporciones entre los huesos disponibles del
ala de M. paranensis (húmero, carpometacarpo y el
coracoides aquí presentado) son similares a las de la
actual A. anhinga, aunque el húmero parecería perte-
necer a un ejemplar de M. paranensis de mayores di-
mensiones que los representados por el coracoides y
el carpometacarpo, o bien esta leve desproporción
podría vincularse con la modalidad de vuelo batido
inferida para la paleoespecie.
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Cuadro 2. Proporciones de tamaño en huesos de / Proportions of
bone size in Anhinga anhinga, A. melanogaster novaehollandiae y
Macranhinga paranensis.
M. paranensis A. anhinga A. anhinga A.m. novaehollandiae
Proporciones (a) (b) (c)
Cor/hum 0,406 0,480 0,471 0,457
Carp/hum 0,451 0,518 0,504 0,530
Cor/carp 0,898 0,927 0,934 0,863
(a) Según material de referencia del MNHNP s/nº. Coracoides = 64,3 mm;
Carpometacarpo = 69,4 mm; Húmero = 134 mm.
(b) Según material de referencia del MHNT 1039. Coracoides = 61,2 mm;
Carpometacarpo = 65,5 mm; Húmero = 130 mm.
(c) Según material de referencia del MHNT 1210. Coracoides = 62,6 mm;
Carpometacarpo = 72,6 mm; Húmero = 137 mm.
